





























の博物館等 103機関に 750件、海外の博物館等 4機
関に 34件の作品を貸与しており、さらに海外交流展
として 2機関に 162件を出品している 1。展示活動の
活発な状況が分かる。国際的にも、例えばドイツで
































































































































Fig.1 文化財表面の保護 Fig.2 梱包箱への固定 
  
  























































































Fig.5 低速走行時 Fig.6 一般道路走行時 
  
  



































































Fig.9 海上航海中 Fig.10 乗下船工程 
  
  
Fig.11 空港内荷役作業時 Fig.12空港内荷役の一例 
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STAY Index 1.0と命名した。STAY Index 1.0は次式
のように表される。 
 
S = ∑f(Vib, Shock)・T - f(Pack) 
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